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Транспорт є однією із важливих галузей господарства та складовою час-
тиною міжлюдських стосунків. Сам процес перевезень не виробляє нового про-
дукту, але виступає сполучною ланкою між підприємствами, забезпечує необ-
хідні умови для функціонування інших галузей економіки, вирішення соціаль-
них завдань, раціонального та гнучкого використання виробничих сил, забезпе-
чення обороноздатності країни. Саме тому державна політика становлення та 
розвитку транспортного комплексу України передбачає забезпечення своєчас-
ного повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробни-
цтва у перевезеннях, створення рівних умов для розвитку господарської діяль-
ності підприємств транспорту всіх форм власності та входження транспортного 
комплексу України до Європейської і світової транспортних систем. 
Цілком зрозуміло, що вищенаведені напрями розвитку транспортної ін-
фраструктури вимагають особливого правового механізму регулювання. 
Вивчення даного курсу передбачає те, що навчальна дисципліна «Транс-
портне право» має тісний зв'язок із іншими галузями права і цивільним, кримі-
нальним, земельним, адміністративним, екологічним, господарським, митним, 
тому цей предмет має комплексний характер. 
Вивчення дисципліни «Транспортне право» у вищих навчальних закладах 
відповідного спрямування має важливе значення в загальній системі підготовки 
майбутніх спеціалістів. Цей предмет сприяє розвитку загальної правової куль-
тури, дає глибокі знання цієї особливої сфери регулювання транспортних від-
носин. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
 – СВО ХНАМГ: ОКХ бакалавра напряму підготовки 1004 (6.070101) – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)». 
 – СВО ХНАМГ: ОПП підготовки бакалавра напряму 1004 (6.070101) – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)». 
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– СВО ХНАМГ: Навчальні плани підготовки бакалавра напряму 1004 
(6.070101) – «Транспортні технології (за видами транспорту)». 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальну дисципліну «Транспортне право» віднесено до нормативних 
дисциплін напряму підготовки бакалавра спеціальностей 1004 (6.070101) – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)». 
Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог га-
лузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підго-
товки бакалавра. 
Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
 
1.1. Мета, предмет та місце навчальної дисципліни 
 
Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх бакалаврів оволо-
діння сукупністю знань з правового регулювання відносин в транспортній сфе-
рі. 
Знання та вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламенту-
ють надання транспортних послуг пасажирам, підприємствам, установам, орга-
нізаціям. 
Завдання вивчення: вміти застосовувати набуті теоретичні знання у сфері 
транспортних відносин при виконанні виробничої діяльності, практичних за-
вдань, конкретних професійних ситуацій при наданні транспортних послуг в 
перевезеннях. 
Предмет вивчення дисципліни: сукупність правовідносин, комплексного 
характеру, що виникають у транспортній сфері при наданні послуг у перевезен-
нях. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Дисципліни, що передують вивчен-
ню даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спира-







1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль 1. Транспортне право  
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1.1. Предмет і система транспортного права  
1. Предмет і метод транспортного права. 
2. Транспорт як загальна складова суспільного виробництва. 
3. Система, функції та принципи транспортного права. 
ЗМ 1.2. Транспортно-правові норми 
1. Поняття, ознаки, структура норми транспортного права. 
2. Джерела транспортного права. 
3. Транспортні правовідносини. Поняття, ознаки та їх характеристики. 
ЗМ 1.3. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в Україні 
1. Поняття та структура транспортної системи в Україні. 
2. Державне управління в галузі транспорту, його цілі. 
3. Суб’єкти (органи) управління транспортом, структура, повнова-
ження, завдання. 
4. Форми і методи управління транспортом. 
ЗМ 1.4. Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність 
1. Поняття і види правопорушень на транспорті. 
2. Транспортні злочини та кримінальна відповідальність. 
3. Адміністративні поступки на транспорті. 
4. Особливості цивільно-правової відповідальності. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 






Функції діяльності у 
виробничій сфері 
Репродуктивний рівень: 






√ здійснювати законодавче забезпечен-
ня планування, проводити аналіз до-
кументів галузі і конкретного підпри-
ємства щодо їх відповідності поло-





√ Враховувати правові засади при здій-






1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1. Гіжевський В.К. Правове регулювання транспортною системою України: 
[Науково-практичне видання] – К., 2000. 
2. Демський Є.Ф., Гіжевський В.К. Транспортне право України: [Навчальний 
посібник] – К., 2008. 
3. Єгизаров В.А. Транспортне право – М.,1999. 
4. Адміністративне право України: Навчальний посібник; [за ред. 
С.Ковальова] – Одеса: Юридична література, 2003. 
5. Транспортное право Украины: Сборник законодательных актов; [Сост. 
В.В. Сунцов]. – Х.: Консул, 1998. 
 
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
«Транспортне право» 
 
Мета вивчення: сформувати у майбутніх бакалаврів навичок оволодіння 
сукупних знань з правового регулювання транспортної сфери при наданні по-
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слуг в перевезеннях , знати та вміти аналізувати нормативно-правові акти, що 
регламентують надання послуг при транспортних перевезеннях. 
Предмет дисципліни: сукупність правовідносин у транспортній сфері. 
Змістові модулі: предмет і система транспортного права, транспортно-
правові норми, організаційно-правої засади діяльності транспорту, правопору-
шення на транспорті та юридична відповідальність 
 
«Транспортное право» 
Цель изучения: сформировать у будущих бакалавров навыков овладения 
совокупных знаний по правовому регулированию транспортной сферы при ока-
зании услуг в перевозках, знать и уметь анализировать нормативно-правовые 
акты, регламентирующие предоставление услуг при транспортных перевозках. 
Предмет дисциплины: совокупность правоотношений в транспортной 
сфере. 
Содержательные модули: предмет и система транспортного права, транс-
портно-правовые нормы, организационно-правой основы деятельности транс-
порта, правонарушения на транспорте и юридическая ответственность 
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2. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
 












дних до ECTS - 2, у тому 
числі:  
модулів – 2 
змістових модулів – 4 
самостійна робота –100 год 
Нормативна. 
Рік підготовки – 4 
Семестр – 8 
Кількість годин: усього за 
змістовими модулями: 172 
ЗМ 1.1. – 43 
ЗМ 1.2. –43 
ЗМ 1.3. – 43 
ЗМ 1.4. – 43 
Лекції: 
кількість годин –15 
Практичні заняття: 
кількість годин –120 
Самостійна робота: 
кількість годин – 100 
Кількість тижнів викладан-
ня дисципліни:14 
Кількість занять за тиждень 
– 3.8 
Напрям підготовки: 1004 
(6.070101) – 
«Транспортні технології (за 
видами транспорту)» 
 
Вид контролю: залік, екза-
мен 
 
В процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час прове-
дення аудиторних (лекційних та практичних) занять. Особливе значення в про-
цесі вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. 
Зазначені види занять розроблені у відповідності до положень Болонської 
системи. 
 
2.2. Кваліфікаційні вимоги до студентів 
Транспортне право є нормативною навчальною дисципліною. 
Вивченню дисципліни передує навчальна дисципліна : «Правознавство», 
що сприяє формуванню правової культури та вмінню користуватися норматив-
но-правовими актами. 
В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно –  
знати: 
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• нормативно-правові акти, що регулюють відносини у транспортній сфері; 
• види, порядок укладення та підстави розірвання договорів у сфері транс-
порту; 
• транспортно-правові норми; 
• поняття та структуру транспортної системи; 
• органи управління транспортом; 
• форми і методи управління транспортом; 
• поняття юридичної відповідальності на транспорті; 
• транспортні злочини та кримінальна відповідальність; 
• адміністративні проступки на транспорті; 
• особливості цивільно-правової відповідальності. 
вміти: 
• приймати важливі та обґрунтовані рішення у сфері управління та органі-
зації транспортних перевезень; 
• застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань 
та конкретних професійних ситуаціях у транспортній сфері. 
 


































































































технології (за видами 
транспорту» 
ТС 
4/172 8 72 15 57 - 100 - - - 25  
ОР 4/172 8 72 15 57 - 100 - - - 25  
ОП 4/172 8 72 15 57 - 100 - - - 25  
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2.4. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
При вивченні дисципліни «Транспортне право» студент має ознайоми-
тись з програмою дисципліни, з її структурою, змістом і кожного змістового 
модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами контролю 
знань, методикою їх оцінювання. 
Тематичний план навчальної дисципліни складається з одного модуля 
який логічно пов’язує чотири змістових модулі, кожен з яких, в свою чергу, 
об’єднує в собі відносно окремий блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька 
навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками. Навчальний 
процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуаль-
на науково-дослідна робота у формі виконання контрольної роботи, самостійна 
робота студентів, контрольні заходи. 
 
2.5. Зміст навчальної дисципліни за модулями (темами) 
 
Назва теми Перелік питань 
1 2 
Модуль 1 Транспортне право 
ЗМ 1.1. Предмет і метод транспортного пра-
ва  
1. Транспорт як загальна складова суспі-
льного виробництва. 
2. Поняття, предмет і метод транспортно-
го права. 
3. Система, функції та принципи транспо-
ртного права. 
ЗМ 1.2. Транспортно-правові норми  1. Поняття, ознаки, структура норм транс-
портного права. Види норм транспорт-
ного права. 
2. Джерела транспортного права. 
3. Транспортні правовідносини. Поняття, 
ознаки та їх характеристика. 
ЗМ 1.3. Організаційно-правові засади діяль-
ності транспорту в Україні 
1. Поняття та структура транспортної сис-
теми України. 
2. Державне управління в галузі транспор-
ту, його цілі та завдання. 
3. Суб’єкти (органи) управління транспор-
том, їх структура і повноваження. 




ЗМ 1.4. Правопорушення на транспорті та 
юридична відповідальність 
1. Поняття та види правопорушень на 
транспорті. 
2. Транспортні злочини та особливості 
кримінальної відповідальності. 
3. Адміністративні проступки на транспо-
рті та особливості адміністративної від-
повідальності 
4. Особливості цивільно-правової відпові-
дальності за порушення транспортних 
зобов’язань 
 
2.6. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми на-
вчальної роботи студента денної форми навчання  
 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 
Всього, кре-
дит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
ЗМ 1.1. Загальна частина, предмет і система 
транспортного права 
1/43 3 14 - 25 
ЗМ 1.2. Транспортно-правові норми 1/43 5 17 - 25 
ЗМ 1.3. Організаційно-правові засади дія-
льності транспорту в Україні  
1/43 4 16 - 25 
ЗМ 1.4. Правопорушення на транспорті та 
юридична відповідальність 
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